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В начале XX диалогическое пространство татарской литературы 
расширяется: наряду с восточными литературами в него включаются русская 
и европейская литературы. Диалог татарской и русской литератур находит 
отражение не только в художественном творчестве татарских писателей, но и 
в области литературной теории, становление которой происходит в этот 
период [Заһидуллина 2001]. В теоретических трудах татарских ученых-
литературоведов (Г. Баттала, Г. Сагди, Г. Рахима, Г. Ибрагимова) 
параллельно с арабскими терминами используются русскоязычные термины 
европейской поэтики. 
Интерес к русской поэзии находит отражение и в области поэтики стиха. 
Татарские поэты ищут новые ритмы, и в своих поисках нередко обращаются к 
опыту русских поэтов. Например, в пояснении к стихотворению «Кичке азан» 
(«Вечерний азан») Г. Тукай пишет: «У русских и у других культурных народов 
есть чрезвычайно глубокомысленные стихи, в которых каждая строчка состоит 
из двух слов. Для примера я здесь взял одно стихотворение Лермонтова и на 
этот же мотив сочинил стихотворение, названное “Вечерний азан”» [Тукай 
2011:  343]. Речь, по всей вероятности, идет о стихотворении 
М. Ю. Лермонтова «Звезда» («Вверху одна горит звезда…»). 
Обогащается и жанровый состав: появляются стихотворения, 
написанные в жанрах европейской поэзии. К таковым, например, относятся 
«Сонет» и «Romance» Г. Рахима. Эти стихотворения немногочисленны и 
представляют собой поэтические опыты в новых жанрах, свидетельствующие 
о преодолении жанровых границ восточной поэзии. Как пишет Г. Халит, «в 
татарской поэзии начала ХХ века поэтика стилей стала «вытеснять» поэтику 
жанров. Содержание и форма поэзии определялись не жанровыми канонами 
и требованиями, а потребностью превращения чувств и размышлений 
человека в поэзию [Халит 1990: 70]. 
В 1920-е гг. в татарской поэзии появляются новые ритмы, связанные с 
творчеством поэтов-авангардистов (Х. Такташа, А. Кутуя, Х. Туфана), которые 
считали, что старый сформировавшийся еще в средневековой татарской 
поэзии метод стихосложения устарел и не соответствует духу современности, 
и провозглашали «говорный» стих, который должен прийти на смену 
традиционному, напевному. Cхожие идеи в 1920-е гг. высказывали и другие 
национальные поэты, например,  в армянской поэзии – Е. Чаренц, в 
чувашской – Хузангай.  
Поиск новых ритмов был связаны с духом времени, идеями 
строительства новой жизни. Так, в 1930-е гг., в период расцвета жанра 
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массовой песни в советском искусстве, М. Джалиль пишет целый ряд стихов, 
на которые были созданы популярные в указанные годы песни: «Юнгштурм», 
«Син дулкыннар тавышын тыңладынмы?..» («Слышал ли ты шум волн?..»), 
«Кызыл очкыч җыры» («Песня красного летчика), «Комсомол бригадасы 
җыры» («Песня комсомольской боигады») и др. Нередко М. Джалиль указывал 
жанр своих стихотворений: «Слышал ли ты шум волн?..» – романс, «Песня 
красного летчика» – марш, т. е. создавая эти произведения, поэт учитывал 
эстетические возможности музыкальных жанров, соотносил их с текстами. 
Вместе с тем во  многих стихах Джалиля 1930-х гг. присутствует 
мелодичность, характерная для народных песен: «Исемдəә» («Я помню»), 
«Җырым булсын бүлəәгем» («Пусть песня моя будет подарком»), «Сагыну» 
(«Тоска»), «Карашларын» («Твой взгляд»), «Җир җилəәгем» («Земляника»), 
«Гөллəәрем» («Цветы мои»), «Чишмəә җыры» («Песня родника»). Некоторые из 
написанных на эти стихи песен («Сагыну», «Җир җилəәгем») воспринимаются 
как народные. «В них, – пишет Ю. Исанбет, –  достигнуто такое единство, 
неразрывность музыки и слова, какое можно наблюдать, может быть, только в 
народных песнях» [Исанбет 1977: 126]. 
Чем более чуток поэт к ритмам других литератур, тем многообразнее его 
собственная поэтическая ритмика. Поэты, ищущие новые ритмы за 
пределами родной поэзии, как правило, являются новаторами. Это не 
означает, что новые ритмы появляются исключительно в процессе восприятия 
ритмов зарубежной поэзии. Но то, что эти ритмы способны обогатить 
национальную поэзию, не вызывает сомнений. Г. Тукай, Х. Такташ, Х. Туфан, 
И. Юзеев, Р. Ахметзянов – поэты, которые привнесли в татарскую поэзию 
новые ритмы, во многом благодаря поэтической восприимчивости. Их 
поэзия – пример множественности ритмов. В ней органически соединяются 
ритмы, восходящие к фольклору, восточной поэзии, и ритмы, обусловленные 
новаторством в области поэтики татарского стиха, рецепцией ритмов мировой 
поэзии, в первую очередь, русской. 
Х. Туфан, например, в 1920-е гг. зарекомендовал себя как поэт-
авангардист. Но уже в 1930-е гг. он обращается к традициям татарского 
фольклора, восточной поэзии (О. Хайям, Фирдоуси, Навои, Бабур).  
Как модернист начинал свой путь в татарской поэзии и Х. Такташ, ранние 
стихи которого проникнуты духом гиссианизма. Но с середины 1920-х гг. в его 
лирике появляются новые темы и соответствующие им интонация и ритмы. Не 
случайно отдельные критики сравнивали ряд его стихов («Нəәни разбойник» – 
«Маленький разбойник», «Картайдым шул» – «Постарел», «Инде бу 
кырларда...» – «В этих полях...») со стихотворениями С. Есенина [Нигмати 
1927]. 
Ритмическое многообразие характерно и для поэзии И. Юзеева. В ней 
соединяются  афористичность («Юк шул…» – «Нет ведь…»,  «Явызлык» – 
«Зло», «Уйлама…» – «Не думай…», «Бер хакыйкать» – «Одна истина» и др.), 
и свойственная татарскому стиху музыкальность. 
Эти примеры не единичны. Они демонстрируют плодотворность 
межлитературных диалогов в развитии поэтики татарского стиха.  
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Переводы из русской поэзии также привносили в татарский стих новые 
ритмы. Ритм трудно переводим. Сложно воспроизвести ритм стихотворений 
А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова и других русских поэтов на 
татарском языке, возможна лишь имитация ритма средствами татарского 
языка.  Но как воспринимать результат такой имитации: как явление русской 
поэзии на татарском языке или как явление самой татарской поэзии? 
Татарские переводы стихов классиков русской поэзии силлабикой вводят их в 
орбиту поэзии татарской. Вольные переводы Г. Тукая из русской поэзии – это 
факты самой татарской поэзии. Сам Тукай никогда не называл их 
переводами, используя в подзаголовках к таким стихотворениям понятие 
«подражание» («Подражание Лермонтову», «Подражание Пушкину» и пр.) За 
счет чего же в таком случае поэзия обогащается новыми ритмами? «Ритм, – 
писал Р. Тагор, – не есть простое соединение слов согласно определенному 
метру; ритмичными могут быть то или иное согласование идей, музыка 
мыслей, подчиненная тонким правилам их распределения» [Тагор 1961: 96]. 
Возможно, в таком случае не стоит «навязывать» иноязычной литературе не 
свойственные ей ритмы, а переводить свободным стихом, ища ритмы не в 
созвучиях слов и метрах, а в «согласовании идей» и «музыке мыслей»? 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства РТ в рамках 
научного проекта № 18-412-160006. 
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